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           Merce




           gepiblu




           Cruccone




           levilo




           chippitta
           Valter Jacinto
Ejercicio
Observe la imagen que se presenta y elija la vocal con la 
que empieza su nombre.
           Scalibur001
Ejercicio
Observe la imagen que se presenta y elija la vocal con la 
que empieza su nombre.
           Gustavo
Ejercicio
Observe el dibujo que se presenta y elija la vocal con la que 
empieza su nombre.
           Marco Esteban Pérez
Ejercicio
Observa el dibujo que se presenta y elija la vocal con la que 
empieza su nombre.
           germinador01
Ejercicio
Observe el dibujo que se presenta y elija la vocal con la que 
se inicia su nombre.
           Ludmilla Writer
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